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1） 細胞融合については、Önel et al.(2014)、Kim et 









































































2） Kirrelに つ い て は、 Ruiz-Gómez et al.(2000)、
Strünkelnberg et al.(2001)、Donoviel et al.(2001)、
Srinivas et al.(2007)を参照のこと。
3） Nephrinについては、Kestilä et. al. (1998)、Trygg 
vason (1999)を参照のこと。
4） JAMに つ い て は、Mandel and Parkos (2005)と
Powell and Wright (2011) を参照のこと。
5） Wu et al.(2006) 　http://www.uniprot.org/
6） Larkin et al.(2007) 
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図1　Kirrelファミリーの系統樹
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図3　JAMファミリーの系統樹
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